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Al-Qur’an surat Al-Insyirah (94): ayat 6-7. 
(٦)                         
Ayat 6: “Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”. 
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Ayat 7: “Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
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Opie Retno Ismawati/A510170098. Analisis Buku Guru dan Siswa Berdasarkan 
Nilai Karakter Pada Tema Selalu Berhemat Energi Kelas IV. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, September, 
2021. 
Penelitian buku tematik kelas IV tema 2 “Selalu Berhemat Energi” pada buku guru 
dan siswa dilatar belakangi oleh pentingnya nilai karakter yang perlu diterapkan pada 
peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan nilai-nilai karakter 
pada buku guru, (2) Mendeskripsikan nilai-nilai karakter pada buku siswa, (3) 
Mendeskripsikan kesesuian nilai karakter pada buku guru dan siswa. Metode 
penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif jenis analisis konten. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan 
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan peningkatan ketekunan. 
Nilai-nilai karakter bangsa berjumlah 18 karakter. Hasil penelitian terdapat 12 nilai 
karakter bangsa yang muncul pada buku guru diantaranya yaitu: Religius, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 
bersahabat/ komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. 
Buku siswa terbaca 11 karakter yang sama pada buku guru, kecuali religius. Karakter 
pada buku guru dan siswa memiliki 11 kesesuaian, ketidaksesuaian hanya terbaca 
pada religius. Enam karakter bangsa yang tidak terbaca pada buku yaitu: Jujur, 
demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. 
 






Opie Retno Ismawati/A510170098. Analisis Buku Guru dan Siswa Berdasarkan 
Nilai Karakter Pada Tema Selalu Berhemat Energi Kelas IV. PAPER. Research 
Paper. Faculty of Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
September, 2021. 
The research on the thematic book for class IV theme 2 “Always Save Energy” in 
teacher and student books is motivated by the importance of character values that 
need to be applied to students. This study aims to (1) describe the character values in 
the teacher's book, (2) describe the character values in the student's book, (3) 
describe the suitability of the character values in the teacher's and student's books. 
The research method uses a descriptive qualitative research type of content analysis. 
Data collection techniques through observation and documentation. The validity of 
the data using validity and reliability. The data analysis technique uses increased 
persistence. The values of the nation's character are 18 characters. The results of the 
study contained 12 values of national character that appeared in the teacher's book 
including: religious, tolerance, discipline, hard work, creative, independent, 
curiosity, appreciating achievement, friendly/communicative, fond of reading, caring 
for the environment, and responsibility. The student's book reads the same 11 
characters as the teacher's book, except religious. Characters in the teacher and 
student books have 11 conformity, discrepancies are only read in religious. The six 
national characters that cannot be read in the book are: Honest, democratic, national 
spirit, love for the homeland, love for peace, and social care. 
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